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'idas la Patria y el EjercilO ti,. po-
sihlf"S al¡¡qll~¡;:.
L'l le)', 131 como hny ri:;I'. ('5
incompatihle con los li¡'mpos '!
eDil las ori~llla('iolles ael Id''rccllO.
)' )a que rllle,:;lro Par!amPllto, ('n
momentus tle pr'('sif)U, se "ió obli.
~ado 3 vOlarla, justo es que ahora
vuelva por sus fueros y la haga
desapar'C'Ccr, loda vez de que se d;i
el caso de que nadie, ni tirios ni
¡ro)'ilnos, la desean ni la quicl'f'n,
B L.
D~l Heraldo de Arag6t1! diario impor-
tantísimo de Zaragoza, copiamos lo. si-
guiente información interesante en ex.
tremo para la provincia de Buesca,
EL PANTANO DE LA PEÑA
ESTÁ LLE"iO DE AGUA
Una noticia en extremo agradable
recibimol aooohe: iueliperas!amente.
repentioamentt', oaLuralmente, fe ha
hecho no embalse en ~l paotano de La
PeDa, por erecto del temporal d-e Ilo-
vias que en el Alto Aragón e!l de pro-
porciooes coosiderable~, pn@s que IN
río~ y barraoqueras mootaftosas llevan
uo caudal exorbitant6, ca~i imponente!
Por teletODo DOS GIÓ avilo del .uce-
so nU':lstro correspoolJal en Huelea '1
poco después confirmam08 la noticia
en Zaragoza con los despaoho!! tele.
gráficos recibidos por D. Jorge Jorda-
na y que copiamos a centinnación
"Gran eombalst', falta metro y medie
psra fuccionar lo! túneles del alivia.
dero, signe !!ubiando, no hay nove.
dad.-ONts"
l:.o\bi",rtl8 ambas galerías limpia.
riada embalsada aproxímsse umbral
ah vi adero.=Bt!llo."
La nueva será acogida coo mdedi.
ble júbilo por nuestros labradores ea.
peranzados de reoibir pronto los iD.
meDeos beneficios que ei pantano lea
promete.
Ya bay pantano. Su efectividad n8
ha sido proparada como se disponell
101 actos ofici&lel!, previamente, II.rre-
glaodo JA eRcena ad ltoe. .
Hao sido los elementos los que ball
operado con su espontaneidad brutal
l
queriendo probar esa obra magna que
ha beoho desapareoer un pueblo y mo-
dific&.r la configuraoióo de las tierras
flon vIlri!!.utes de caminos carretero y
ferrOVIario para hacer frente & la wGor_
gocba" un gran lago que enviará "
SU! agus8 maOBllmente á fertiliZar te-
rrenos y " enriquecer la agricultura
de nuestro solar.
El pantano de La P~lia el> una rea.
lidad halagadora.
Alegrémouo~; pues esa reslidad ano
l¡jada es un gran bien para Zaragoza.
Los veoinos de Triste, pinlorelico
pn.... blv de la baja montana jaque!!'a,
_e oreerán hoy trasladado!!' á lugar COIi'
t.eño á la vi"ta de ttlllta agua
ARIl.d,~''''e'ID•• ica80S a pr.-
cil! cellnnCI'.ales
N. se denelna "ri«iaalel, ."
se ,nblicari~l'liDgllu 'ttl( 111 nt.
t1rmade.
PUNTO D~ SUSCIIP6IU
Calle )'layor, núm. 16. Imprenta.
= Toda la oorrespondenoia á nuestro f
,.. Núw. 327Admilli¡:,trflodor ...
E a
rt'lati\'a :i la derog-aeil),,"'de la 11')
I . •1 eJIII'i~diccioIlCS.
.\mhas CSt;1I1 sit!llt!o obj('IO di'
ucbale mas omellOS allasionado.
El Con~eju df' In:llruccilÍn Pll-
bliea dl'liherú a\'('r' nCtrea Ilc l.
en~l"i'lallza de la doctrilló! rriSliana,
). rr'ancamenle; sus miembros llO
pudie/'oll Sllstl'aerse Ú sus compro.
misas polilicos, lo mismo lo.ií c!"i.'-
mentas de la derl'cha qUf' los dI'
la:izC)uierda.
No se ha Ile,lratlo, ni es rJlcil 'lile
se llegue ji llirmirlO de lI'an3aecióII;
los H,Hnados clcricales y los con-
servadores quirr'en que el aSUlJ(O
vaya al Parlamento: los de tcruJell
cia libcl'al lratan, ;'1 lOdo lI'allce,
qlle se resucl\'a allOl':1.
Aycr, las rllcrzas liberales ('slu-
han {'fI n:ayor rrlltllero d'!lIlro del
Consf'jo y la primera balallo rué
garlada por pilos, al \'otar5f~ 1,1 mo-
ción del Sr. G'imrz BaC¡IIf'ro.
Es de presumir que las rl"S-
lanles sigafl igual suerte!ii los COIl'
s('jeros Ile 1:ls derechas "0 lo;.rr,ltl
5US rtroplbitos de clltrelcl ('1' la
cuestilill "asL:¡ la illwrtur,r fIel
Pal'lan1l'nto.
~e d"l UII rt'IlÓrnl'1I0 curioso;
rnif'lILr;:ls aflni ultramont31los de
toda..; dasrs SI" ag-itall r se nUIl'\'('1I
• •
CI! t'o!ltra df'1 Gohirrno, 1"1 Y:¡lica-
no rlll h:1cc liada que pueda si~nl­
(jcar oposición al Gabincte (.'11
asunto qlle talltr'l al pareel"', t1e-
Lia ar,'ctarle.
¿~igllifjca 3r¡llie~cent'Ía ;i la obra
dei Gubierno Ú rejlreSelllll el rero-
nocirlliento de un jllslo principiu
de tolerancia p111':I CUJnlos 110 co-
mulgall eu el ('alulicislJlu? '
.\0 bay Gue olvidar que en Ud-
gic", donde el Podc/' eSLá, desdc
hace lirIOS 25 alias, en m:UIOS de
los católicos, (~xi.stell l,ls Escuelas
católicas )' las Eseuf,las ::cdtrns,
oficiales lirIas yotras .y con Sllb-
rellcitHl <J1t1ell:ls y c:ltas dC'1 ESlado
Qu iziJ ruerü éSLe llH'jor Sistf.lll:l
para nosoll'Os; pe/'o las cscaseccs
del presllpueslo, ,JI 110 COIHlClllit·
dispendios, olJligün :. buscólr ('1
sistema t!cll~[ico que se h:J ~omc¡jdu
ti ildorme del COlli<'jÚ de IIISII'UC-
cioll plIblica.
En cuanto [¡ la tlullgaciólI t1f' la
Ic," dejul'isdieciorll.'s /lU es de ¡'rper
que d G!Jbil'I'IIO t'IlCllenLI'C tlilrcul-




jI) Italia para unirsf', en atianzlt
orell:livil ~ drrell~i\';l, eOIl .\usll'ill,
qU(' Ip~rl·tif'''11 Trif'st~; IlIs leni
• • •
Lorros co[¡{;('idos e"., ,1 lIombre de
Iwli¡¡ irredf'llt8.
CornercialmellLe, illuuslrial-
llJel1l~, tenemos O1:ls I'ellcioncs COII
Francia y COII la Gran BI't'lalJa
que COn las lIariones de la lripli
ce. Desde los demas plintos dr
visla de tltil.iJad /lO Ilay que ~s­
rnrl,al"~c rnucho para COIllPI'(lrJdel'
qtle lodo no..; cmpuja ll:lcia la tri.
plc cnlenLI', prJ la cuol es r,JctO!'
principalisimo, que no podemo5
de~deñar Inglaterra.
El Gobiel'no .dClllilll, l'''jos de
1J:'I1:lgar /1u('sll'o IIl1lor propio ~. de
pensar' en su propio irlteré~, nos
hizo, de!ipués df'1 inci¡j(,llle de
t\gadir, lodo cl mal que pudo); sc
OpTJSO ti 111Ie511';) asislencia :l Ins
conrcrcllcias de Hrr!ill, prt:limi-
narf'S del Tratado rrallco-gf'rrllJno
en Marruec(,s. .
Yo liÓ St' si las CancillCl'i,ls lra-
Laron Ó no algo en serio reslH't'(t)
al ingl'f!SO de lIuC!ilro pais Cl! 11110
de 105 dos grupos de potencias;
pero, de 'Se~urn, 110 raltaroll 5011-
ueos eH ese sentido.
En nucslro pais \':1 OI'icllttln,lo_
se la OIJi¡lilill, que comprende la
Ill"Cesidad de lllle no sig-arnos ai,-
lado5 ~ se i"cliu;l COn I'rl'ruellci,1
del lauo de la triple f'1l1Cnll.',
conn-'ncida dr~ que ('H:lr~i JJ1l"jor
gal'antizada nll('.stra sC'guridad in
((',.jor )' exterior.
Pero no podemos ni debemos ir
3. ulla aiianz3 si-l cOllocer anle .. In
que rarno.ií ganantlo ~On el"; y Ins
sacriliciGs:i que estamos obligauos.
Eslas cut.'sti ,nes, por lo mismo
que l'espondl'u il un espiriltl .le
COll\'\'nielleia, dt!ben mirarse des
de un punLo tllililal'io y tener en
cuenla el do ul dés, .... nico si.stcma
p05ible en lal clase de COnlr:1los.
~o hli)' par'a que hahlar, pues
de lOdos es conocido, el incalcula-
blc valor de nllcslr'a excelcnte po,
sición geográfica )' el debe pes3r
en los paclOs internacionales fJtlC
vayamos iJ celcbr3~ y que Il3n dc
ligarnos il la sUCl'Ll' de lIna tic ¡as
dos g'r:lIldes agl'upacioJ es eul'o-
peas.
Dos cuestion~~, UC m31'c3t!O ca.
I':'u~ler polilieo, hoy ocupan la atell.
ción del gobierllo.
Es una, la dc la €'lIsl:'ilanZa del
Catecismo y uc la lIislOI'j<J Sagra-
da ('1} la~ Esclll'la-; ('S la 011',), la
SEMA 'ARIO REGIONAL INDEPEr DIENTE
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(OK !UmBO REO\L'TIlIl K¡ LA IllH!KJ
El Tral3du hispallo·r"alll'és 50-
brú ~larn1(lcos es ya un.hecho Con·
sumado.
El P:r1'l8IllCIllO de la H.c¡}ública
le dió su !lproLación, romo allles
se la hahia dado el nu~slro; Lt
JOlln¡alOfficiel lo ha publicado
como ley de Fr'ilncia; y el Hey lo
ha s3ncionado:hoy.
Faltan solo lIUOi dcwlles dc ca·
rileter prolocolario para que el
TI'alado Clllre en lodo su vigol',
No podcmo~ lluej,'lrrlOs, cirrta-
rnellLr, de los hlillagos y dc los elo-
gios df' que Ilemos,.¡;ido objeto:pol'
pal'te de las Cifrnarlils rr811CeSaS "
de los que .n.os ~slf¡ Ilr'odigando la
prensa parJSII13.
Se nos mima, se nos adula, se
nos iJusca, se no;, uescQ pOI' todos
los medios.
El lenguaje es bien dislinlo del
cm picado pUl' esa misma prensa
CIJ los lilas crilicos en qtle se nf'-
gociaha, dtlranle los cuales no hu·
bo illjllrill ni amenaza que 110 se
nos pl'odi~ase,
Eslo parl"ce que }'3 IHlSÓ, por
rorlllll:J, para entrar en un p~rio­
do de inlcli¡:;cllcia, ti de ellttnte,
"omo decimus ahora en el I~nglla­
je diplom~tictl, '! Loio hace creer
que Frallci, y E,plo:l van ir ser
los mejores :lmigos dl'l mUrldo,
df'spuCS de un cifrado momenl¡i-
neo.
Se discule CII\r,. nosoll'os ¡a
convelliencia tic sumarnos a uno
de los dos gruros t1f' naciones que
ho)' dominan :.1 mundo y sc desea
cu el pais \'ecino que finamos
nucstra suerle ri la suya en las
contingencias inlel'nacionales ru-
Lur3S,
Ya expuse en e~las Cr'ónicas, ir
la ligera, las r'azoncs de lodos ór'.
dClles que aconsr'lan nuest¡'a apro-
ximacióll Ó rlucstf'O ingrrso en la
tl'iJlle entente y lUvc la rorluna de
que mi juicio coillcidier:¡ con el
de la mayorí:l de los llue !ie oCu-
parun UC lan magna cuesLióll,
No nos llevará, se¡:;t1r3ml'IW', 1
esa aproximación la simp:1\ia; pel'o
nos ohlig-al':i ir ella la conve"ielJ-
cia y ('11 política inlernacional h<lj"
llue dr'jar Ú un lado el senLimen.
lalismo, como lo dejal'oll los de-
magogos rrnn('t'ses para aliarse coo
la Husia autO{'rilliC,I, cuma lo JI'-
POr la caja del cuerpo de la G. C. le
han sido giradas á nuestro Generel
Gobernador, Exomo. Sr. D. Viotor
Gr.rrigó, 15.'100 pesetas para que las
dilltribuya entre las familiaS de lo.
muertos en la Campaña del Rif, hijos
de e~ta provincia.
Reoordará.n nuestrolleotore'l que por
inioiativa de S. Y. la Reina Victoria,
organizárons8 en Espafta, bejo 101 aus-
picios de la Central de Medrld. Juntas
de Damas para allegar recursos oon
que poder mitigar, hut. cierto punto,
los descon,mel08 prodncidos en las fa
miliu afligidas por 1011 contrat:empos
natnralt!8 en 108 hechos de armas acae-
oidos t'1! le puada campal'i." de Melill",
La ceridad del pueblo, respondien-
do i. les eIoitaoiones de diob.a juntas,
dió lugar á nna brillante recandación
y de ella ti Hllesca en la di!tribuoión
equitative y minuoi~li8a que se ba he-
cho, le ha oorrespondido la nada des·
preClable cantidad que dejamos 'pun-
tada.
No ha sido ea te pequei\o pedazo de
la Espal\a noble, de la E!lpal'i.a amante
de su EjérCIto y de aus gloriaBaS tra-
dicionell, la que con menos entusiasmo
rellpondiÓ al llamamiento benéfioo que
en aquel entonces se le hizo. Expléu-
di:!amente. todaa lal! clasell sooiales,
oada una en la medida de. sus fuerz8ll,
oontribuyeron á engrosar las listell de
lIusoripoión, formada!! por las Junha
provinoialell, y aan sieodo mucho en
relaoión á nuestras fuerzas lo que di·
mas, se n08 devuelve centuplioado pa·
ra nue!trol héroes, para 108 que en ho-
loceusto de Españá, regaron con su san-
gre la ingrata tierra afrioana.
Se propone nueetro Gobernador, que
la dlst.ribución de los socorros, revista
canctere! de solemnidad, y & este
fin y de acnerdo con las Juntas de Da-
mal! de Huesca y Jaca, se ha di.puellt'J
que tal aoto t.enga lngar el día 10 en
Huesoa, oon asi.tencia de dicha auto-
ridad milit.ar, de la Preaidenta de la
Janta de Dames de e.ta oiadad, en
quien 111111 compll.ñeras han delegado su
repusentaoióo, y de les autoridades
todas ~e la capital, y all! entidadefl y
organl8moa.
Las familia. de los muert08 qae dis·
frutarán del beneficio del socorro, Ion
ljulnce.
Le distribución se bará en la aiguieo-
te forma:
Madre del 6-oldado Benigno Belarre
Puent.e, 1000 pesetas.
Madre deilloldldo Vioente Carrero
Badía, 1000 peliatlll
Padre del soldado Esteban Castil!o
Laguarta. 1000 pAsetu.
Padre del soldado DaDlel Fenero
Lloro, 1000 pesetas.
Padru del soldado Jesús Mirenda
Esteblln¡ 1000 pelletas.
Padre del soldado Isidro Paleoios
Cerera, 1000 pesetas.
Padre del soldedo Quilell PálamOI
Lloret, 1000 pesetas.
'Padr~ del soldado Antonio Pasoual
Borno, 1000 pesetas.
Madre del 80ldado IMiguel Pau Za·
rrona, 1000 pesetas.
Padre del lloldado Antonio Puyol
Fondevila, 1000 pesetall.
Madre de! soldedo Agustín Soberi-
Uo Zejo, 1000 pesetu
Padre del soldado Jaime 'l'errero
Bao.barre, 10Cl0 pesetall.
Padres del soldado Valeutin Vigo
Mencerreg, 1000 pesetas.
Padres del soldado Loreozo VHiuales
Leris, 1000 pesetes.
y madre deol soldado Antonio Mani-
lla Algar, 1250 peletas





Por fin, parece que el Ayuntamiento
ha tomado en serio la\idea de 1'ecibir dig
t1a'1"4en/~ al ferrocorril de Canfronc. Se
trata ne hacer algo en beficio de la po-
blación, bermosearla y colocarla en
condiciones de qui pueda ser visitada
por los extranjero!'. Veremos 6i como
otrns veces queda la COBa en proyecto.
Bl corre'poMal
Teatros.
Hoy debuta en el Circo Antonia
Arrieba con liLa Generala" y IIJuegos'
Malabarp.s n. Con decir que por la ma-
ñana no babía localidades queda de-
mostrado el interéa que despierta el de·
but de la ¡¡impálica artista, creadora·de
uLa MI16eca n qne tantosexitos conquia
tó á la componía cereceda,
Para maftana se anuncia la presenta·
ción en Parisiana de la Fornarina: tam-
bien hay que esperar un lleno impor-
tante.
Dt:1 tiempo.
Después de unos fiias de lluvia to-
rrencial ha cambiado el tiempo volvien-
do á refrescar cuando )'a nos rreiamos
{'n las puertas del verano.•Nunca es
tarde si la dicba es buenu habrá pen-
sado nuestro vecino el Moncayo y por
ello nos envia al siropático Cierzo que
ya te!:!iamos al vidado
Conferencia
En la tarde de aytlr dió O. Gabriel
~~aura una muy notable en el circulo
conserva,lor sobre los Il problemas exte·
riores de la políticol espanola», ASistió
lIoa escogida concurreocia que premió
Clln abundante.. aplausos la labor del
eminel:te político.
dera CEpectación para contemplar á los
1I8e~oritos reclut8S n.
La buena acogida que se ha dispen-
sado á la reciente ley del strvicio obli-
gatcrio, mantiene la esperaoza de que
en Espaüa son todavia factlble3 ciertas
reformas '-Iue noa pondrlaa al nivel de
otras nacionell que en nada:debieran
aventajamos y que, por desgracia, n08
aventajan en t010.
Las sei'lOrltas de la aristocracia ven
coo orgullo que su prometido el Conde
tal Ó el Duque cuai , viste el uniforme
de recluta y éstos á su vez están en-
cantados porqnecomprenden las simpa-
tias que inspira el :lIliforroe de soldado
eapadal
Al contemplar á losllseñoritos recln-
tasn baciendo ejercicios militares, el
corazón de los espal'i.oles se abrir.. á la
esperanza pen~ando que el dlDero ya JO
sirve para eximirse del servicio y que
no Eucederá lo de antal'i.o, que, mientras
los mozos pobres de las CIUdades y de
las villat> defendian la Patria luchando
heroicamente en el campo de batalla,
Ivs señoritos flIrteaban con sus novIas
y gastaliao dinero en orgias y baca·
nales.
Por esto se bace:tan Ilimpático el ser-
vicio obligatorio y se lo hará doblemen·
te si estos 8e~oritos caD el mismo agra-
do que \'i~tEln abara el uniforme, lucien-
do su garbo en 1011 paseos y circulas de
sport y recreo. el día de maftana, si la
ocasión se .presentara, 8dben, cual los
mozoa pobres derramar su sangre en
108 campos de batalla...
IJlle no todo debe reducirse ñ conquis-
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cEste pattido neceritaba una cabeza,
una dirección, y á partir de boy la ten-
drá, amparando como se merece las
muy justas aapiraci(\ued y derendiendo
el puesto que por su significación debe
ocupar la idea repre<:entativa de \Ina
politlra turnante, alcanzado en ('I terre-
no de la máa corrl.'cta r.otLpsauia y de
la :nas delicada diplomacia
Ca:) el acto de esta noch{', con la
prorlamación del j{'fe del partido con-
servador-libera! alto':lragonés en la 50-
bre::allt:nte é influyente figurK de don
Angel OssorlO y Gallardo.seMlase ¡jna
era de reeu:'gimiento en la iiea, cuya
reprelientacióo no ba de olvidar con Ile-
guridad {'! apo)'o y atenciones que me-
re~en IOfl grandes proyectos b{'nt'ficio-
S03:i nue:;tra tlerra, luiciaodo otros de
utilidad y engraudecltUlento, pues poli-
tica para nosotrell, no es mlÍd que tra-
bajo, empeno, desga6tcs de fuerza y
eu{'rgias que deb{'lI traducirse en pro·
vechosas consecuencias para el paia en
que Ke vive, y {'u defellsil de-sus intere·
ses, re¡.petados sIempre y nunca me-
noscabados {'n provecho de signil:ica
ciones muy partlculare~.
:3ea, pues, muy bien veOlda la re.... r-
ganizaciún de los l'OlJservadore,,; y que
la Lueva jeratutacumpla las a;:pirallio-
nes de 106 correligiouarios altoarago-
ueRes, siempre polítICOS y siempre ena-
morados do su pUÍI:, pues hombres así
se ::leCe~itall y reclama la región.-_._---
LA UNION
!'ara el día 6 estlÍ anunciado el siem-
pre intt'resante acto de:la~Jura de Ban-
deras, que como de costumbro presen-
ciarlÍ el Rey.
La J ora de banderas despierta {'ste
aí1Q doble curio:sirlad pues ha}" ,'erdade-
• • ••• •
No es para la opinión pública un se·
creto la vida de languidez, de apatia,
de insignificación qne arrastraba el par-
t¡do cOD&ervador-liberal en la provincia
llevada con la resignación de UD con-
vencimiento :que honra á sus huestes,
de las que forman parte signifIcadas y
prestigiosas personas, ilustres por sus
apellido!', consecuentes por su convenci-
miento:f sobresalientes por su talento'
=
así mismo saben toetvs, que dentro de
la proviucia y con las ilust.res persona-
lidades que figuran eu aquel partIdo,
caminamos eu lLuchas ocasiones por
iguales sendas, sobre todo si el\us COD-
dUCeo al oasis de t.ranquilidad que ba
de encontrar todo oscense el dia felicí··
lIimo en que desapatezca la planta da·
ñina del caciqUlsm-J.
Como, hoy por hoy, en Huesca, y en
Jaca, como en Barb:lstro y Monzón, to-
do acto político que se realict con ente-
ra indep{'radencia de lo,; camistas, tiene
por finalidad laborar por p.l bien gene-
ral dl la provincia, combatiendo en
primer térmiDl' el caciquismo absorven-
te qne nos aniquila, con interés vemos
estas manifestaciones políticas que en
su día dar~n el fruto apelecido.
La políticol, siu enemigos, sin lucbas
y sin los acicates de !a oposición, es
campo abonado par" marrullerías y
egoismos pcrsonales: l'lItérlltotalmeote
para semilla frucUfera
Por eso la reorgani'laC1Ón de los con-
servadores oscen€es nos alegla. La lu-
cha con enemigos n bies, e,¡ buena, y
si algún dia la habemos, cruzaremos
armas iguales de hidalguia y b'lens
fé: que así son los conservadores de
Ruesca, Dobler y amantes del progreso
de la provincia
lit Porv~nir de Hue~ca, colega I1U8-
tradisimo y de sana informaciólJ, co-
menta el acto de los conservadores, de
esta gUiSll;
Rasgo del día
lllOlEU DE llS .uns
mi ES)E AilD SOlEINisII'
LOS CONSERVAOORES
A.
Porque!Oo uno. cUll.ntcs millones de




Deberes ifleludiblu llevaron cierta
noche i. los alrededore:! de Fenda acre-
ditada' un modesto t~dactor de LA
U.I01l. '
En aqutlla caea en la que se advirr·
te de dlB en día, la auimación indicado-
ra d~ un rápido ascender en su impar·
tancia, babía m:)lI luz, qlle de cOlltum·
brt, Baliao por I;US velltanales 61eada8
de 6eg ta, pero de fiesta seria, :de fiesta
mística, valga la frase, ya que á la ca-
lle tranquIla solo llegaba el ruro rum
de conversaciones animadas, y desde
ella no se percibia en modu alguoo el
yocinglear caracteristico de la8 reunio-
ftt, gastron6micas ...
Era raro esto que sucedía, yaYivado
el iustinto reporteril dp.l ('ronista, por si
bab!a Ó 00 motivo do información en
aquel acto que diriase celebrado á un-
e,rr08 lapado., caló el 8ombrero. subió
el embozo de su pallasa h,uta las mis-
mas cejas, y después de algunos titu-
beos traspasó los umbrales de la casa
que se ofrecía á su vista, guardadora
de un mist"rio.
En un comedor amplio, lujoso, sin
pretenfilioneB, y eo el que se destacaba
como algo esencIal, limpieza que tras-
cendía á bienestar, vió el cronista, va-
liendose para ello del ojo de \lila cerra·
dura, uriOH comensales, entre ellos al·
gUDos sacerdotes, todoa de o'uestra ciu-
dad, que había o bUBcado, (su actitud lo
demostraba) en una cena modesta, pre-
texto para reunión íutima.
Como laR reunidos hablaban quedo,
muy quedo, no llegaban á 108 oidos in-
dia('retoB del reporter más que traser;!
'u.el1as, pala br8s ineoteligibles. TI (la vez
cre,ó Olr, que uno de 1011 comensales,
periona de gran cuitura, prestigio~o
entre 108 de IIU clase, proponía con fra-
Ile dlida alio que babía de ser en 8U
día beneficioso para el clero: no podrá
aseguranJ6 ti 80 babló de creación de
caja& de aborros, y sociedades 'análo
¡as con vistas ti un rel:lurgir verdad de
la aufrida clase; pero cree que si.
Para el cura rural, verdadero mártir
de nuestro6 tiempos, buba frases de en·
comio, y por su bienestar se bicieron
ntos sectidos.
Una feliz circllnstancia le llevó á 8a-
ber el porqué de aquella reunión. Su fi-
nalidad única era la de el5trechar los
lIZOS piadoso8 que u¡){'n á los hermanos
de la IIHerm3ndad dí' 13s Almas n; pla·
n.ea~ actos 'lue tieudan ti su engrande-
Cimiento; y cu.nd'~ de esto se trató, uno
de 108 asistentes, ejemplar sacerdote.
beneficiado \'Irtul'!"i"imo. Qijo:
~ No ha, pam conseguir nuestro pro-
póSito máll que predicar con el ejemplo'n
y propuso rodear los cl1ltos que
anualmenlC se c{'lebran en sufragio de
Ins almas l del mayor explendor pO!llble.
Habró, IHi se acordó entre los asis·
lenl{'l:', sermóh Jos llueve día~; de ellos
se cnca'garóu desinteresadamente ora-
dores de gran valía.
Esto es loqne en limpio saco) el re-
porter de la reunión citada y como lo
oyó te lo cuenta ler.tor, á costa de iu-
discreciones y utrc\'imienlfis flue 108 re-
ullid(¡s perdonarlÍu piadosamente.
Para nadie es un secreto el que los
conservadores y nosottO~ no ~omulga­
mos ~n la mi~ma m'lsalpolillca; perQ
•
Tlp. Vda. da R. Abad, Mayor, 16, Jaoa
di! la maaana, pasa por el meridiano á
las doce boras tres ruinuao. y (lOaren-
ta y nneve segnndo!, se pone á In
Ileis y veinte y oinco, y aiumbra nue!-
Lro húrizoote doce horas y cuarenta y
un m1Unt09. El día 10 sale á ¡as cinlo
y \'ente y dOR minutos, pan por el me
rldlllno á las ooce horas cincuenta y
nueve minutos y oincuenta y seis l!a-
gundoil, se pone" las seis y treinta y
nue\'e minutos, y vaga por el espacio
trece boras y diez y siete minuto! ~cr
último, el día 30 lIale ya i. las oin o en
puuto, pasa por el meridiano á la• .:ln-
ce boras CIncuenta y l!iete minuto" y
tres segnndos se ooulta á nnest!'A VIS'-
ta á IS8 seis y cincuenta y cinco mi-
nutl,)p, y está sobre el hurizonte trece
botlls y cinouenta y cinoo minutoll, El
día crece por consiguiente dnrante too
do el me! de abril setenta y CUatro
minntos; cuarenta y cuatro minutos
por las mallanas y treinta "1 tre!! por
las tardes.
La lIuavidad de la temperaturaofre.
oe en este mes ocaaiÓD para preparar
las eru, cavándolas, y abonándolas;
para ejeoutar las siembras, también al
aire libre pero en l'emiller08, de los
pelargonioR ó geranios, i. fin de obte,
ner nuevas variedades; pudiendo sem-
brar del mismo modo los beliotropos,
las lantanas y todae las plantas delica-
das de invernadero, para después tras-
plantarlas antas que 111.9 perjudiqnen
las primeras heladas.
En la región del Norte, donde la ve-
getaoiOn se enouentra máe atrasada
que en la oentral y muobo más que en
la del ~ediodía, pueden estableoerse
con toda seguridad los viveros de ár·
boles por medio de 1l8tacas, y plantear
toda cl",se Je semilleros. guardando
e.iempre las precauoiones y demás cui-
dados que dejames enumeudos.
Las labores que en Ilbril hau de eje-
outarse en los jardines oonsisten en
continuar la ron y limpia de lae ca-
lles, y en esoardar la! pllltaballdas y
macizos de los parterres para extirpar
lA!!' malas hierbas y entre&acar Jas plan-
tas de flor que ya han nacido, eco ob-
jeto de que queden únICamente las que
puedan vivir con toda lozanía y liD
ahilarse por ·10 espesas, dejando entre
plsnta y planta el espacio sufioiente.
Esta operacióc, qne entre 109 jardine-
ros se conoce con el nombre de acu-
c/ullar las eras O platabanda! de f)f)r,
requiere la indisoenuble prácticr pa_
ra cOllocer á simple vista las nuevu
plantitas de flor, á fin de distingirlu
de las hierbas que se han de eXlirpar
y ne cometer el grave error de arran·
car las buenas y dejar las malas.
En este mes florecen en los inverna·
deros de la regióD central la !uooma
ptrlmala el eestrum abrotanoides, el
alJ14tilom Btrialum, la euphorbla sple11-
den, y otras iufinitu pl&Dtal que se·
ria largo enumerar.'
Prosígase la multiplioaoión de 1l\8
plantas exótioas por medio de los e.-
quejes bajo campanas de vidrio, así
como tambU;D ls.s siembras forzadas de
los vegetales indígenas y exóticos que
se quieran antioipar, usando parA ello
de las camas oalicantes, cubriéndolas
además con diohas oampaDas para que
la germinaoión se precipite y se ()onsi·
gs. eu poco tiempo el naoimiento de
estos nuevoa individuos,
Ea 10ij día9 despejados y lIdrenoS no
hay inconveniente en que se de¡jan
abiertas las vidriera8 de 10& inverna-
d,eros, y si 8e tiene 18 seguridad de que
no ha de helar, deben dejarse Ilsímis-
mo abiertas alhunas \'idrieras durante
la noche, espeoialmenta en Jos inver-
naderos de pelargonios y camelias, pe·
ro nunca en los de plátanos y ananas
de América, porque estos necesItan
aun de muobo abrigo dunDie la no-
oh.
ABRIL
El mes de abril, ouarto del ano oris·
tiano, era el segundo del antiguo afto
romano, que antes de la reforma intro-
ducida por Numa, empezaba, como he·
mos dicho ya, en Marzo. Los ¡;criegoll
habían puesto á Abril bajo la proteo·
oión de Apolo, al paso que "ntre los rO-
manoS' estaba coneagrado á VéDUS, oe-
lebrándose durante el mismo muohas
fiestllll, toda! relativas' la feouudidad
de la tierra Su mismo nombre, Apri·
lis, derivado de aperire, icJiol" que eu
Abrills. tierra se abre á mal gratas in-
fluenoias acompaf'lads.8 de la esperanza
de abundantes mieses y tlDa buena re·
coleccióD de frutos. ED el libro IV d~
los Fastos, Ovidio rechaza el origen
atri buído á la palabra abril y dále el
de la espnmIL del mar que produjo á
Vénus, según la mitología griega. Es·
to no e8 de extraj"¡ar en el poeta del
amor, pues nadie ignora que oasi siem·
pre prefería las fraees ¡;calantes á la
verdad. A. veces los poetall baa invooa-
do la primavera aludiendo al mes de
Abril, y el invierno refiriéndose ti Di·
cicmbre.
Ausonio represellta á Abril bajo la
fOI mIL de UD joven coronado de mirto
y entre'enido eD la danza
A medida que la lona de Marzo le
desliza, van siendo menOti genslbleslol
rápidos y tnmult,uosos efectoa produ·
oidos por el equinooio. Las repentinas
voriacionl's atmosférioa!', que tan viva·
meate impresionan 18 econoDilía ani·
mal por lall bruscao tranllioiones del
calor al frio, del viento á la nieve y
d'e la lluvia á lasequedad, se amortl'
guan poco á poco tan luego como el
avsnzs. en ellligno de 1auro.
Los ohopos, 1011 tresnos, los espinol
y_ los álamos blancolI 8e van oubriendo
de bojas; 109 ríos aUmentlin y disminu-
yen 'I1ternativamet;,te el oaudal de ,us
aguas, según que la lJieve 8e derTlta
con más O meOüS rapidez y la mayor Ó
meDor fuerza y frecuenoia de las llu-
vias, al par ~ue la vida y el movimien-
to universal de la Naturaleza son cada
'¡e:.: más perceptibli3B, presentando un
aspeoto más Rllimlldo y risueno
Más tan luego como cesan los vien-
tos propios de la luna de Marzo, el me~
de Abril vá pooo ti poco adquiriendo
su caraoter distintivo. La temperatuu
es mucho más elevada, el tiempo vario
y alternativamente despejado y nebu-
loso, el viento sopla suavemente, la
salida y puesta del sol se verifioaD 01"
si 8iempre á través de oelajes blanque. I
ciD08, la argenta·ta luna despeja á su
nlida el cielo encapotado. y ulla ell-
pecie de recogimiento universal, ver·
dadero é~llSip de la Naturaleza, vaga
pur el espaoio y nos sume en una pro·
funda y religiosa contem!>laoión. i
E! día l." de dioho mes ssle el sol á
laa oinco y cuareDta y cuatro miDULOa
LOS MESES
DESDE l." DE MAYO se a~ril:nda
el pi!lo p!'lDcipal de la ca-!a núm. 10 de
la calle del Zo::otín. En el mismo se
haoe almoneda de todO' el mobiliario
De(uncioPJes.-l)ia 4. Fermin Sos BellrAn, I
4 años bronquills.-Dia 5. Teodoro JUlO
Juao, f9 años, meoingitis.-Dia 6. Joliaol'
Caveru Ubieto, 53 año., tuberculosis pulmo·
oar.-oia 7. Francisca Gracia, 67 años, elll
boliA cerebral.-Dia 12. MariallO FernAodel
Escarlin, í7 años, brollcopneumonill.-I':!
Pantalebn Borao Aso, 6:' anos, hemorragia
cerebral. -/Jia 17 Juliana Acin Olio, 44
años, carcinomia -Dia 18. Mariano Puérlo·
185 Belés, 3 mese!, miseria fisiológica.· -Di.
27. ~mingo Jarne Iguicel, 61 añal, pneu-
mOOla.
Malrimonios.- 01' 3. S:mlos Sáuchez Bes·
cós y Piara BoH Segur. -Oia 16. Francisro
Malo Escolano J E:ul.lia Campo A.so -Oia




Mo,imiento de población durante el mes
de Marzo último.
Nacimientos. - Dia 3. Mariano Ginto Gei-
lea, de Juan J Josefa.-Dia 10 Jase GalOpo
Jarne, de BeniLo y Agustino -Germ~n del
Corral Ascaso, de Aurelio y Teresa.-Eulo-
gia Campo Perez de Agustin y Leandr.1-
Uia 12. Manuela Hér!Jz Vargas, dc José y Ma-
ria.-Oia 13. Mari.no Gracia Gim~nez, de
OAmaso y Joaquina.-Dia 1.... Maria de los
Dolores Biarge Botaya, de Rafael y Victoria-
na -Dia 17. Amparo Alonso del Tiempo, de
Federico y Ramons.-Dia 18 Josefa Reguei·
ro Sampietro, de Acacia SatusLiana.-Dia 20
Carmen F1tlochez Ban'ech, de Jase y MaUl·
de.-Dia 22. Tlmoteo lluértol.. Roldán, de
Miguel yMatia.-Dia n. Encarnación Bui!
Acjn, de mmas. y Mode.La.-Oia 26, l\:a-
oucl Lópe¡ Belio, de Miguel y Angela -Uia




Oías pa.ados ocurrió una desgracia
ell túnel de Canfranc.
El obrero Ignacio López Martín, na·
tural de Hoyo Casero (AviJa) de 50
aftos de edad. ha sido muerto por el
desprendimiento de .Igun&ll piedras
en el interior dol túnel.
La del!gracia ha oauudo bonda pena.
TEATRO
=
el uúmero 6.695, vendido en la Admi-
nistración de esta ciudad.
LA UNJON
Mañana, viernes, debuta la compa-
ll.ía Palma-Reig Se presenhr' al pú-
blico jaqnés, probablemente, con !lEI
Misterio del Cnarto ámarillo" obra de
graudioso éxito.-- --
Han llegado: Ue Madrid, 1). Matías
Solaoo, competente oficial del Miui8te-
rio de Instrucción Pública.
De Zaragoza, en vIaje de novios, el
ilustrado uficial de Correos D. Garlos
eomenge y su bella esposa.
De Roncal, de paso para su residen-
cia de Zaragoza, la bellisima seftOrita
Teresa Olíate.
-Dduao Pomar, director muy in-
teligente que fué de la banda municipal
de esta ciudad, ha sido agraciado con
el cargo de subdirector de la da Santia-
go de Galicia, para cuya pobla..::ión sal·
drá muy en breve, coo 8U seftOra.
Felicitamos al SI'. Pomar, amigo de
toda nuestra es1.Ímacioo y le deseamo..
:nucbas satisfacciones eo su lluevo des-
tino.
- Eo El Pardo, á donde fué en busca
de alivio para sus padecimientos, falle-
ció la semana última, el laborioso jo-
ven D. Isidro RivaB, hijo del contratis-
ta de Obras Públicas D. Juan, que tan-
tas simpatiafl tiene en eata ciudad don-
de reaidió no hace muchos a008.
A la familia toda del finado, y muy
en e8pecial á su hermano D. Cristobal,
:i quien U()8 unen lazos de sincera amis
tad, significamos nuestro pesar por la
pérdida que lloran.
-Tambien eo Sofuentes (Sos) falle~
ció e~ día 8, e: capellán D. Jos6 Almár·
cegu!.
-En el correo t1~ hoy sale para
Suebca y otros puntos de la proyincia,
nuestro convecino y amigo, el joven é
intf'ligente comerciante, D. Laureano
Costa.
-Se ha concertado para la segunda
decena de este mes, la boda de O. An-
tonio Morer, procurador de los tribuna-
lp.B, con una seftorita de prestigiosa fa-
milia del Valle de Tena. Enhorabuena
-Para el joven comerciante de Za-
ragoza, D. Gregorio Valero, hermano
del ilustrado médico primero de ~ani­
dad militar O. Antonio, ha sido pedida




De J aoa~rlioen á El Porvt!uir:
!I Oias puadoll,lIegún.e me dioe, tu-
vo lus-ar una reunión. en la que figu-
raban la mayor parte de los republi-
oanos.de esta oiudad, y la cual fué en-
oaminade á tratar asuntos de interés
para el partido y e!peoiaJ~en.t~ de s~
reorgll.ui¿lloión, que de algun tIempo a
e3ta parte eatllban algo diseminadoS'
8ua eleml:lnt08.
poUtioa es vida, y por e80 D08 con-
gra\,ulam08 de la aotitud adoptada por
e8ta fracoión ...
No nos equivocamo8 al' predecir en
una de nuestras informaoiones políti-
os.s, que la aotitud m~ni~esta PO! 108
republicaool' en~.Ia~ ultIma c?ntlenda
eleotoral tra~ría cola. A lo dloho por, .
El Porf't!I1ir, algo mi.s podnamos alla-
dir nosotros, que le sustUU; pero de·
mOl tiempo al tiempo; lo que sea 80-
nari..
En el sorteo de la Loterla, verifica·
do el dia 31 de Mar10, salió premiado
LOS REPUBLICANOS
Gacetillas
El Ayuntamientd, en su sesión últi
ma, acordó nombrar unR comisión que
visite al selior Obispo, para felicitarle
por 110 promoción al arzob!l!pado de
Tarragona y hacerle presente, al pro-
pio tiempo, el hondo disgusto que en
la oorporaoión munioipal produce la
ausenoia de tan esolareoida sutoridad
eolesiátJtica.
Dioho acuerdo coust en aotas COIl
UD sentido elogio para {'>l Prelado.
Meroed i. geetionei del Sr. Duque de
Bivona, ba eido nombrado Cel.ador de
Telégrafos, nue8tro buen amIgo don
Eusebio Sánohez Rabal, del. pueblo de
CaniAs.
•
Es casi segnro que el próximo do-
mingo, 13, se celebrará ('n esta plaza
el acto 1I0lemnisimo de jurar la bande-
ra los reolutas 3fec\,,,s á los distintos
cuerpos de nuestra guarnioión.
Despuée de un per8istente temporal
de lluvias que han regado benefioiosa·
mente los oampos, preparándolos pa-
ra una buena germinación, disfruta-
mos desde el mArtes de sol expléndirlo.
No obstante, la niev,) aoumnlada en
los puertos cercanos, es causa de que
las temperal,uus que~Abril nos brinda
tengan muy pooo de primaverales.
En las primeras boras de la maf'lana
!I fdo es intensísimo.
ENRIQUE LALAGUNA-
ENue~tro entona.ble amigo, el culto
,joven aboeado de esta ciudad, don
Enrique Lalagun., acab .. de ,obtener
UD triuufo sea. lado en IU.,nobles; (j.
des~del ""her.
En las opo.ioionea que en!Madrid se
oelebran ~par. l. reorganiltaoión del
ouerpo de Secretariol judioiales, ha ob-
tenido pIna con el numero. I,no c.le :1.
promoción,de. puéa de ejercloios brillan
tel, que han venido í. sancionar el
buen nombres reputaoión.,de que gu'
z.ba, DO obstante 8U juvent.ud, como
jurilcoDsult.o de mucba valía.
Lalagllua 8S de 101 de cau; oon nOI!-
otros ha compartido, en feoba nO leja'
n., las ingratas tareas del periodilmo,
y 8U firma obtuvo muy pront.o lo! ho·
nores de la di!lculi6n
Viva satiafacoión sentimos por el
tri unto d.1 amigo Lalaguna y le da-
moa el parabién más entusiasta de-
eeando al joven abogado nuevo!! triun-
fOI en ulteriorell torneos, para los que














Su gabinete fijo, C080 67,2.°, junto





SE VENDE una cooina econ6mica
er. muy buen estado, En eeta impren,
ta informarán
AB~N~S M¡NERALE~
Orificaciones, empas te8-y :exotceio
ue(sin dolorJcon instrumentos moder-
oos, Colocación~de dientes y denladuras
por todos los sistemall.
Dientes desde 5 pesetas, -dentadulas
desde 100. .
Reforma '.1 compone las dentadura·
inservibles.





LOIl tan acreditadOll abones de SAINT
GOBAJN (franoés) tuido. direota-
mente de fábrica, NITRATO DE SOSA
Y SIMIENTE'::) da t.rebol, alf.lfa y re.
molacha, de la huerta ée Zaragoza, se
VendeD en el comercio
Eutrando en la primavera, épooa de
abonar los prados nat.urales y artifi-
ciales, como asi la siembra de aVtza
tardana, forrAgell, ceeadio y huert.as,
ofrezco á los ¡abradore!l en geoeral,
aboBOS de IlIS mejores muen, en lo.
du cluell y graduacionell, para apli-
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Bacalao Escocia frescn, superior; J;':lI'uanzos Ulllllll'IO
grueso, cuchura eXlra; leolejas ~ill gorgojo, cociLlo Jillí:.imo; arroz
Homua. especial para paella,
COllsr:r\'a(ell lall), f C'H,'as y superitlres, de pimienlos dulces mo-
r101ll'S; lomate al lIal_lIral, pelado; C;,ll:J.rr;¡gos, al~luias \'crd('~l guistlll-
tes, alcachofas, albarlcol]ucs y mclocolon elJ <Jlnlluar.
Especi,¡lidat.l de la c;\s:¡; CIIOCOI.¡\TES St!PEBIORE~, IH'Cllli3dos
con /lledtllla de oro.

















se han recibido en la
FUNERARIA CAJAL
















PLA~IDO GALlNDD I Mayor, 28, JACA
Se hacen loda cla:ie dp opera-
CiOIIl'S en 11\ calle de Sanlo 1)0-





Para la conterución de valores, documen-
tos de intrré", diner". alhaju, uloref
elt., ele.
Ca.ja de .l\..h.orros
Se admiten imposiciones al tres por cien-
1", de ¡oteré! 30U31 desde ODa lle~('t3 has·
la 10.000.
Los imponentes'de la Caja de Ahorros dd
I»oco lienen la \'enlaja de poder hacer SUi
ill~posicitJoe' , reintegros todos los días, en
Zara«oza) en cualquiera de su~ Suco rules
4 Ageocia~ e~lablecidas en varial: localidades
de la Región, aun cuando la libnla de que
sean poseedores oO,la ha)'all sacado en la
Ollcina de la lorllhd.lli en que se hdllen,
Agencia eo Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9.
Representante, O. FELIPE HuRo.
Carlas de credlto, 8jrO!,~cheques y órd~·
nes telegrflficu dd eulfcga
GomprJ y YClILa de Y3lores. Ordelles de
Bolsa l'ré.;t)UlO$ 'Iobre vtlores. Cuef.tu de
crédito.
Nueva edición de 30 vis-
tastas escogidas. Se ven..
den
QBISPO, 7 Y 12,
MAYOR, 20. Comercio de
la señora Viuda de DON
JUAN GARCIA .•
Carrero
l. decli,o J en loda clllse de valores sio
e."rtr derecho! de custodia.
Pres\lIDM hlpotecui¡¡s sobre finc.u rus·
lir.. J urbaoll por cuenta del Banco Hipo-
l.cIrio d.' Espana,
DIVERSAS OPERACIONES
CAbro de cupones, amorlizaciones, des-
aceolo de letru sobre todas I:u plazas del
A.iuo J lü.lranaero





l:mm IlIRRIKNtKSABllmOO ZI'IIR 100
.._===",Vg INtKRKS mAL
IMPOSICIO:iE5
". me¡el. . . ~ J t[2 p. tOO:'anua
• UfUete'.' . . 3 por 100)00011.
A. ft:D año. . . 3 y t¡'l por 100 anual.
OEPOSITOS
- ..------~ .._------
• Banco de Aragon Se· han recibido
-----------
l:3peciali,te. en enfermedades de la
boca, (opera ,in dolor).
C lbnsultade Cirujía g,-neral y. Enfer-.... medades de los OJOS
á cargo de ;OON ENIUQUE MONREAL
-....(]abiqete electro·terápico -=- Enfermedades secretas--
ttorasdc;visita: de loá una yde4 á 5,- Calle de Lam.¡za, J5y
If, pral. (Plaza San Martín) HUESCA.--EN JACA el 2.' y 4.'
domingo de¡todos los:meses, HOTEL C. MUR, de 9 á 3.
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de' Medicina de Ma-
drid, Premiado con medalla
de oro.
'.l'8..... BAJOS.-Aparatos arthticoa
-a oro, ai!lteroa Wrid'll!lDOrk, fijo!!. Den-
t.ad a.ras completal'J y parcial811 á precios
r:"1 1ltl'lltado!l.
Clfoioa rlo Hue!lel: Vf'ga Armijo 3;
contada' la altura de la!! primerl!ld~
l1adrid.




D. Miguel Sánchez Bandres
lllteré~.3 Y 1¡2 por lOO8rltlld.lmpo-
lIiciónel y r~iut¡<agrC's todoe los nía.s,
dll~de una pt ~eta hatta diez mil.





SUl.'urJol tn Jaco: Oalle Mayor, núm. 36
Banco Aragonés
•
